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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemberian tepung 
cacing tanah (Pheretima houl/eli E. Perr) sebagai substitusi sebagian tepung ikan 
dalam ransum ayam pedaging jantan. . 
Sebanyak 24 ekor ayam pedaging jantan strain Arbor Arcess. Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terbagi 
menjadi empat perlakuan dengan enam ulangan. Keempat perlakuan tersebut 
adalah pemberian substitusi sebagian lepWlg ikan dengan tepung cacing sebesar 
0% (PO), 2% (PI), 5% (P2) dan 8% (P3). Ransum yang digunakan hasil susunan 
sendiri dengan kadar protein sebesar 22% untuk starter dan 20% untuk finisher. 
Pakan perlakuan diberikan setelah ayam berumur dua minggu rungga lima 
minggu. Pengambilan data dilakukan pada akhir minggu kelima berupa berat 
karkas dan lemak abdominal. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan 
analisis sidik ragam (Uji F) yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkeci15%. 
Hasil peneJitian menunjukkan bahwa berbagai substitusi sebagian tepung 
ikan dengan tepung cacing dalarn ransum ayam pedaging jantan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<O,OI), terl1adap herat karkas. Dimana pemberian 
substitusi sebagian tepung ikan dengan tepung cacing sampai 5% (P2) 
menunjukkan perbedaan yang sangat oyata dengan P3 (8%). Sedangkan pada 
berat lemak abdominal tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 
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